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draht in Beriihrung gesetzt. Die hellen Metallstreifen 
wurden sehr bald mit einem grauen Anfluge bedeokt, 
welcher beim Erhitzen den bekannten knoblauchartigen 
Geruch entwickelte. Noch sehr geringe Mengen des ,4r- 
sens konnen auf diese Art ermitteIt werden. 
Der Einfluss des galvanischen Stromes auf die arsenik- 
haltige Flussigkeit zeigte sich auch hier im Serum, doch 
konnten, selbst nachdem die Flussigkeit mit dem galvani- 
schen Strome mehrere Tage in Beruhrung gewesen war, 
nach Ansauerung mit etwas Salpetersaure durch Schwel‘el- 
wasserstoff Spuren von arseniger Saure nacbgewiesen 
werden. 
Aber auch im Kasestoffe der Milch verblieben selbst 
nach starkem Aussiissen noch Spuren von Arsen, welche, 
ausser auf andere Weise, so auch im Marshschen Appa- 
rate nachsewiesen werden konnten. 
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Dr. M o h  r theilt in seiner pharmaceutischen Technik 
auch die Beschreibung und Zeichnung eines Apparates 
mit, urn mit Hulfe desselben auf [rockenern Wege den 
Calomel gleich in hiichst fein zertheiltem Zustande zu ge- 
winnen. Man kann also die Albeit des Praparirens bei 
unveranderter Beschaffenheit des Praparais selbst dadurch 
umgehen, was bei dem auf nassem Wege bereiteten Ca.. 
lornel nicht der Fall ist, da die Aerzte bekanntermaassen 
eine verschiedene Wirkung desselben heobachtet haben. 
Da dieser Apparat eine sehr sinnreiche einfache Con-. 
struction hat und vorziiglich bei Bearbeilung grosserer 
Partien, auch dabei noch profitabel ist, so stellte ich mir 
sofort einen zusammen, ganz nach der Zeichnung mit 
Saugvorrichtuns, nicht aber mit einem Blasebalg, um den 
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Luftzug zu bewirken, was einfacher ist, als letzteres, da 
man zum Ziehen des Blasebalges doch wieder einer mecha- 
nischen Hulfe bedarf. Ich haue mir den Apparat nach 
denselben Dimensionen gebaut , wie sie von Dr. Mo h r 
angegeben worden. Die Rohre zum Gluhen des Calomels 
war 10 Zoll lang, 2: Zoll im Durchmesser; das Uebrige 
nnch diesem Verhaltniss. lch uberspannte den holzernen 
Kasten mit einer ziemlich dichten Leinwand und begann 
das Feuern. Der Anfang des Sublimirens zeigte sich 
durch einen weisslichen Rauch, welcher aus der Saug- 
rohre emporstieg, jedoch liess sel biger nach vielleicht 
10 Minuten nach, und nun fingen die Calomeldampfe an, in 
entgegengesctzter Richtung zur Oeffnung der Glasrohre her- 
aus zu entweichen, wo die Luft einstromen und die Calomel- 
dampfe mit sich fortfuhren sollte. Im ersten Augenblicke 
wusste ich mir die Erscheinung nicht zu erklaren und machte 
allerlei Experimente, um, wie es mir schien, den zu schwachen 
Luftzug zu vermehren; jedoch bald kam ich auf den Gedan- 
ken, ob nicht die Poren der Leinwand sich durch die 
feinen Calomeldarnpfe zugesetzt hatten und den Durch- 
gang der Luft verhinderten. Ich nahm das Saugrohr ab 
und suchte durch Stossen mit einem Stabe auf die Lein- 
wand die Poren wieder frei zu machen. Die Sublimation 
begann auch wieder, liess jedoch recht bald wieder nach. 
Bei abermaliger Anwendung des Stabes liam sie wieder 
in den Gang, horte aber in immer kurzeren Zeitraumen wie- 
der auf, bis zuletzt auch diese mechanische Erschutterung 
nicht mehr helfen wollte und ich das Feuern einstellen 
mussle. 
Beim nachsten Versuche uberspannte ich den Kasten 
nit einer recht groben locltern Leinwand, wodurch die 
Arbeit einigezeit langer im Gange blieb, aber nach etwa 
einer Stunde war es auch damit zu Ende. Ein nicht vie1 
besseres Resultat gab sogenanntes Beutef - oder Muller- 
tuch, wie man es wohl zu Colnlorien verwendet. Nach 
ein Paar Stunden hatte sich auch diescs so weit zugesetzt, 
dass das Daraufstossen nicht mehr half. 
Durch diese Veruchc hatten sich nun zwei Uebelstande 
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herausgestellt, der eine, dass, wenn das iiber das Gefass 
gespannte Zeug den Durchgang der Luft gestaltete, be- 
standig Calomeltheilchen mit fortgerissen wurden, welcht: 
in der Atmosphare verschwanden und so einen Verlust 
herbeifuhrten ; der andere, dass, wenn sich die Poren de:s 
Zeuges zugesetzt hatlen, das Entweichen von Calomel- 
theilchen aufhorte, aber auch sofort die ganze Arbeit 
nicht nur stockte, sondern auch riurch das Entweicheri 
der Dampfe zur Eintragungsoffnung hinaus wieder grosseir 
Verlust eintrat. 
Ich versuchte nun durch einen Iangern Gang, welchen 
ich den Dampfen gab, sie zum Absetzen zu zwingen, be- 
vor die Luft entwiche. Zu dicsem Zwecke verband icln 
einen noch grossern holzernen Kasten mil de,m ersten 
durch eine so enge Rohre, wie die zum Gliihen benutzte, 
schloss das erste Gefass mit einem Dcckel und brachte 
auf dern zweiten die Saugrohre an, wodurch die Diimpfe 
einen noch einmal so langen Weg zu machen hatten. 
Das Beuteltuch setzte sich nun nicht so rasch zu, aher 
hestandig entwich ein weisser Rauch , (Calomel). Beirn 
Auseinandernehmen fand sich ini zweiten Gefasse sehlr 
vie1 Calomel vor, was den Beweis gab, wie leicht die 
Calomeltliimpfe mit f'ortgefuhrt werden, ohne sich abzu- 
set,zen. Nun  verband ich noch ein drittes Gefiiss mit dern 
zweiten auf dieselhe Art, allein auch jetzt war die aua- 
stromende Luft nicht frei von Quecksilberdampfen. E8s 
zeigte sich nach Deendigung dcr Arbeit, dass h i  4 Pfd. 
ein Verlust von ; Pfd. stalt gefunden, welcher Verlust niclit 
auf Reclinung von fremden Substanzen oder Feuclitigkeit 
Sing, da ich schon einnial sublirnirkn Calomel angewanclt 
liatte. 
A u s  nieinen Versuchen geht nun hervor, dass der 
1cI o h r'sche Apparat zur Caloinelbereitung in der Art, wic 
cr von ihm angegebcn ist, nicht gut zu  verwenden sein 
durfte. Nimmt man, wie Mo h r  bestimmt, nur eiiien Kasten, 
und spannt diclite Leinwand daruber, so hort die Arbeit 
nach einigen Minuten auf, nimmt man Beuteltuch, so dauert 
es cinige Zeit Iangcr; allein der Verlust ist so bedeutencl, 
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dass er & bis + betragt, und durch das Zusetzen der 
Poren hort dasSublimiren auch auf. Bringt man mehrere 
Kasten mit einander in Verbindung, so ist der Apparat 
nicht mehr compendios, und es ist schwierig, bei der 
Zusammensetzung ihn luftdicht zu machen, und dabei ist 
der Verlust immer noch so bedeutend, dass er wohl in 
Anschlag zu bringen ist. Man darf deshalb die Arbeit 
auch nur im Freien, nicht aber im Laboratorium vor- 
nehmen, da die Luft sich sehr leicht mit Dampfen schwan- 
gert, die dem Arbeitenden nachlheilig sind. (Das erste 
Mal, als ich die Operation im Laboratorium vornahm, 
trug ich einen bedeutenden Speichclfluss davon.) Das 
einzige Blittel zur Verdichtung der Calomeldampfe ware, 
wenn man den Luftstrom durch Wasser zu gehen m a n g e ;  
allein das diirfte wohl schwierig zu bewerkstelligen sein 
und neue Apparate erfordern. Moglich jedoch, dass ein 
gliicklicher Gedanke eine einfache derartige Vorrichcung 
erfande, und vorziiglich in der Absicbt, die Aufmerksam- 
keit darauf hinzulenken, liabe ich mir erlaubt, diese meine 
Beobachtungen mitzuthcilcn. Es sollte mich freuen, wenn 
hierdurch Veranlassung gegeben ware, dass der Apparat 
genug vervollkommnet wiirde, uni ihn mit Vortheil in Ge- 
brauch nehmen zu konnen*). 
*) Kaum ddrfte damn zu erinnern sein, dass zur Beseitigung des  
Pfiparirens des subliniirten Calomels sclion seit langer Zeit, 
nainentlich in Frankreich u n d  England, die Nelhode ublich ist, 
die Subliination des Queclisiiberchloriirs in Retorten init weiteni 
und lturzeni IIalse so vorzunehinen, dass der  Retortenhals in 
ein Gefiiss niit erhitzlein Waaser miindet, wo alsdann die Calomel- 
diimpfe zu feinem Pulver condensirt werden.  Es ist aber  noch 
imnier die Frage, ob dieses Verfahren stets  ein Prlparat  liefert, 
welches den1 nacli gew6hnlicher Art  praparirten Calomel in allen 
Besielinngen gleicli zu setzen ist. 
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